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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Comunicación Empresarial y su 
relación con el Liderazgo Participativo en el Call Center Allus Global BPO Center, 
Lima, 2016”,la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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La tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre la Comunicación 
Empresarial y el Liderazgo Participativo en el Call Center Allus Global BPO 
Center. La población de estudio estuvo conformada por 135 trabajadores de la 
Cuenta Entel Chile, Segmento de Cuenta Controlada del área de Atención al 
Cliente y la muestra estudiada lo conformaron 100 trabajadores. Los datos fueron 
obtenidos mediante la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. 
El procesamiento se realizó mediante el programa estadístico SPSS.V20, la cual 
nos permitió obtener resultados de tablas y gráficos de frecuencias que luego se 
interpretaron. Finalmente se concluyó mediante los resultados que existe relación 
significativa entre la Comunicación Empresarial y el Liderazgo Participativo. 




The thesis aimed to determine the relationship between Business Communication 
and Participatory Leadership in Global BPO Call Center Allus Center. The study 
population consisted of 135 workers Entel Chile Account Segment Controlled 
Account Customer area and the sample was made up 100 workers. The data were 
obtained using the technique of the survey and a questionnaire as a tool. The 
processing was performed using the statistical program SPSS.V20, which allowed 
us to obtain results in tables and graphs which are then interpreted frequencies. 
Finally it was concluded by the results that there is significant relationship between 
Business Communication and Participatory Leadership. 
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